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VISITA D E  L'ARQUEBISBE JOSEP D. COSTA I BORRAS E L  1863 
En el número passat presentivem I'Arquebisbe Josep D. Costa i Borris, 
alhora que publicivem els decrets que realitzi amb motiu de la seva visita 
a Alcover l'any 1858. Cinc anys després tornava al nostre poble. Com a 
resultat sorgí un altre llibret que, també, es conserva manuscrit i sense 
classificar en I'Arxiu Municipal. Són 19 pagines en les que es fa repis de 
tota I'activitat de I'Església en el poble des de l'anterior visita. Com a 
conclusió es recullen 19 decrets, que I'Arquebisbe encomani al Rector 
Joan Domknec i Calbo, que constitueixen el nostre document d'avui. 
Pero val la pena que, a la llum dels dos textos, intentem treure'n 
conclusions. En l'anterior Butlletí informivem que 1'Arquebisbe Costa i 
Borris havia vingut a posar ordre. En quina mesura ho aconseguí? Fent un 
balan5 dels decrets observem que s'han acomplert algunes obres, com és el 
cas de la reixa que ailla el baptisteri. Algunes altres obres s'han escomes 
amb insuficikncies, com passa en la reparació del sostre de la sacristia dels 
escolans. S'han fet, també, algunes obres que no havien estat ordenades; 
com ara el blanqueig de I'església. Pero, en general, resten moltes obres per 
fer. Així, les de )'Altar maior. algunes capelles i. sobretot. el campanar. En 
el marc de les activitats cal fer constar com el decret de 1858 en el qual es 
prohibia el sorteig a l'església del Dijous i Divendres Sant s'ha de repetir al 
1863 per no  haver-se assoiit complir-ho. 
DECRETO GENERAL PUESTOS EN EL LIBRO TITULADO 
VISITAS Y DECRETOS DE VISITAS EN ALCOVER 
Nos Dr. D. Jose Domingo Costa y Borras, por la Gracia de Dios y de 
la Sta Sede Apostolica, Arzobispo de Tarragona, Primado de las Espafias, 
etc., etc. 
En la segunda Visita q. con el favor del Sor. acabamos de verificar en 
esta nuestra parroquia, con arreglo a derecho, hemos tomado conocimiento 
de cuando concierne ala misma y en su virtud proveemos. 
Primeramente; q. tanto el Rdo. Arcipreste, como los Rdos. Comunita- 
rios, repasen y mediten con el mayor detenimiento las doctrinas exhorta- 
ciones y prescripciones de  nuestra anterior Visita, y las de nuestros Vene- 
rables Predecesores, y arreglen alas mismas su vida y comportamiento 
publico y privado, y cuanto se refiera al egercicio de las augustas funciones 
del sagrado Ministerio. 
Segundo. Hemos visto con mucha complacencia el celo del Rdo. Parro- 
co, en orden á reparaciones y obras de la Yglesia, y ademas del blanqueo 
de la misma y de la recomposicion del tejado de la Sacristia delos Monaci- 
llos y obra dela Capilla de Jesus, barandilla del Presbiterio y delas fuentes 
bautismales, q. teniamos ordenadas, será necesario q. redoble sus esfuerzos 
para llevar á delante y dar cima ála ornamentacion del Altar mayor adelan- 
tando la sagrada mesa, de suerte q. pueda hacerse una escalerilla en el tras 
sagrario, para poner y quitar los candeleros y demas servicio de aquel. 
Ytem: Convendrá hacerse una tribuna para la musica enfrente del organo, 
q. guarde proporcion y simetria con la arquitectura del templo. Ytem:: 
Habrá de embaldosarse el mismo y construirse los altares de N! S! del 
Rosario y Sta. Lucia, asi como en el altar de la Capilla dela Comunion será 
muy decoroso q. se coloque la Piedad, ó sea la Ymagen de Jesus crucifica- 
do y la de la SSma Virgen al Pié de la cruz. Ytem: la recomposicion del 
organo y de la llamada cadireta se presentan tambien como muy utiles, 
dentro del templo y fuera del mismo, es preciso atender preferentemente 
ála reposición y levantamiento del tejado.de la Sacristia delos Monacillos, 
pues la obra q. se hizo no sufraga. Ytem: Han de construirse dos paredes 
en la parte exterior en los puntos en q. hemos convenido de palabra, para 
evitar q. las humedades se infiltren y deterioren las paredes del templo. 
Ytem: El remate del campanario ha de comprenderse igualmente entre las 
obras hacederas, y la paret construida atravezando la plaza, desde la Torre 
del campanario hasta la casa del Sor. Guell, ha de derribarse, poniendose al 
efecto el Rdo. Parroco de acuerdo con la Autoridad local, la cual, segun se 
nos ha informado, lo tiene ya preceptuado por la superior de la Provincia. 
Tercero; para ayuda de dichas obras autorizamos al Rdo. Parroco áfin 
de q. pueda invertir lo sobrante de la asignacion del culto, y tambien se 
podran utilizar algunos fracmentos de plata q. nos ha puesto de manifies- 
to, y un caliz roto inservible, y lo remanente delas limosnas dela Virgen 
del Remedio, despues de haberse atendido decorosamente á su culto. 
Quarto: como se está instruyendo el oportuno expediente, áfin de q. 
el Gobierno consigne alguna cantidad para varias de las obras q. ifejamos 
apuntadas, proveemos q. cuando llegue el caso de realizarse, ó de percibir- 
se dicha cantidad ha de indemnizarse al culto y ála SSma Virgen lo q. se 
tome ó estraiga de dichos fondos, á cuyo efecto se notará todo cuidadosa- 
mente en su respectivo libro. 
Quinto: Accediendo álas instancias de la Cofradia del Rosario, la facul- 
tamos para vender los cetros de plata, substituiendolos con otros de plati- 
no, é invertiendo lo sobrante en el nuevo altar de Virgen del Rosario, para 
cuya construccion podrá enagenarse el antiguo, y lo mismo podrá hacerse 
con el de Sta Lucia cuando llegue el caso. 
Sexto: Prohibimos el uso delas dos capas pluviales bicolores q. llevan 
los Rdos; del cetro, tales como estan en el dia, y podran utilizarse quitan- 
do la capilla blanca, y sustituiendola con otra encarnada, haciendose nue- 
vas dos de blancas. Ytem: se redoraran el Caliz y Patena q. hemos indica- 
do en la Visita de vasos sagrados, y se comprarán seis cingulos de hilo 
blanco. 
Septimo; Como en nuestra Visita anterior se halla prevenido q., para 
evitar profanaciones, no se verifique en la Yglesia el alistamiento y sorteo 
del escudo llamado de devocion del Viernes Santo, y estamos informados 
q. no se ha conseguido tan loable objeto, encargamos al Rdo. Parroco q. 
puesto de acuerdo con la autoridad local traten de eliminar semejante 
abuso. Al efecto se señalará una hora prudente no intempestiva, y acomo- 
dada ála devocion de los fieles, para la salida de la procesion, Úfin de q. no 
se dilate por el alistamiento y sorteo, reprobados en lugar sagrado, los 
cuales sino pueden suprimirse por el presentimiento de mayores inconve- 
nientes, podrian verificarse con menos ofensa del Sor., fuera en la parte 
exterior de la Yglesia 
CEMENTERIO 
Octavo: Para fomentar la piedad delos fieles en favor de los difuntos, y 
conservar la antigua memoria de la Yglesia q. fué la primitiva parroquia de 
Alcover, proveemos q. se rehabilite la Yglesia de S. Miguel del Cementerio, 
y tanto para dicha obra y para otras q. hay q. hacer se tendran presentes 
las bases q. siguen. 
. . 
Nono: El Cementerio se dividirá en quatro partes con sus correspon- 
dientes caminales, y no se enterrará en una parte, sin q. primero no se 
haya llenado la otra áfin de q. los cadaveres tengan tiempo suficiente para 
consumirse. A esre efectp. y con el fin de evitar las miasmasde la putre- 
faccion. cada hoya debera teker seis palmos de profundidad, y por ningun 
concepto se permitirá poner losa ó piedra en cima de las mismas, para q. 
no sirvan de estorbo. 
Decimo: Para dar cima alos trabajos de rehabilitacion de la Yglesia 
antigua de S. Miguel. reparacion de las paredes y d e m e  gastos, se aumenta- 
ran ocho reales vellon á cada entierro general, cinco 3 (1 )  al q. concurra 
toda la comunidad, tres 1.4i al de tres sacerdotes, o c h o 4  al entierro 
general de parvulo, 15 sea albad, quatro-8 idem cuando asista toda la 
comunidad, y unn/! siendo tres sacerdotes. 
Undecimo: Se construiran los nichos del cementerio bajo cierto plan 
uniforme y arreglado álos nuevos q. se han echo ya. exigiendose por los de 
bajo, por los segundos y terceros, q. no le tienen, ciento sesenta reales y 
por los de arriba q. son los mas altos, ciento veinte reales, todo lo cual 
cederá á beneficio del cementerio. 
Duodecimo: La modica cantidad con q. se recargan las diferentes clases 
de entierros terminará al concluirse las obras, y los gastos ordinarios de 
conservacion del cementerio se sufragaran del producto de nichos. Podrá el 
Rdo. Parroco utilizar el importe de algunos cipreses de los viejos. phra el 
pago de los gastos extraordinarios de reparacion del propio cementerio. 
Decimotercero. No se haran funerales en dias festivos, y tan solo se 
pasara el cadaver por la Yglesia, para evitar los inconvenientes q. se Nos 
han espuesto. 
Decimoquarto: Cuando llegue el caso de emprenderse las obras del 
cementerio, tendrá presente el Rdo. Parroco la conveniencia de canviarse la 
puerta con un enverjado de hierro de buen gusto y analogo á lo q. exige el 
decoro de este religioso recinto. Ytem: ha de prevenirse al sepulturero q. 
se dedique áformar un buen margen de piedra q. se eleve dos Ó tres 
palmos sobre el suelo del mismo cementerio, de modo q. se distinga per- 
fectamente este del trozo de tierra no bendito, comprendido dentro de su 
cerca, q. por una escesiva con decendencia sele permite cultivar en prove- 
cho propio. 
HOSPITAL 
Decimoquinto: Haunque hemos visitado personalmente el hospital de 
esta parroquia consolando y exortando alos pobres enfermos, no Nos ha 
sido dable visitar el libro de su administracion, como lo han verificado 
nuestros venerables predecesores y Nos mismo en la anterior Visita. Yn- 
terrogado el Rdo. Parroco sobre el paradero del referido libro de adminis- 
tracion hemos sido informado q. obra en poder de la junta, la cual en vez 
de ponerlo á nuestra disposicion para acordar lo conveniente, Nos ha remi- 
tido un papel insignificante sin ninguna firma, q. tan solo contiene un 
presupuesto de obras del año 1860. En su consecuencia proveemos q. el 
Rdo. Parroco reclame el mencionado libro de la administracion del hospi- 
tal, haciendo entender con la debida urbanidad q. aun cuando hayan sido 
examinadas y aprobadas sus cuentas por la autoridad superior de la provin- 
cia, estamos en nuestro derecho al reclamarlo, áfin de examinarlo, aprobar- 
lo ó repararlo en caso necesario, pues q. la acción de la autoridad civil ni 
excluye la nuestra q. enmanera alguna se dirigue a censurarla, ni á someter- 
la, sino solo á conservarse dentro de su esfera, y á no darse por anulada en 
concepto alguno. Asimismo recordará, en caso de resistencia, q. semejante 
establecimiento ha recibido limosnas de nuestra parte y de nuestros antece- 
sores. y nada mas natural, aun precinciendo de nuestra autoridad Episco- 
pal, q. los deseos y las diligencias para cerciorarnos de q. realmente aque- 
llas han tenido una legitima inversion en favor de los desvalidos y misera- 
bles delos q. Nos aunq. sin meritos, somos padre, procurador y defensor. 
VISITA A LA CAPILLA PUBLICA DE LA PLANA 
Decimosexto: Prohibimos q. el sacerdote se revista en el Altar y para 
evitarlo se pondrá desde luego una mesa endonde está ahora el confesiona- 
rio sacandose este mas afuera Entiendase esto mientras no se haga una 
sacristia, q. habrá de construirse á la posible brevedad. 
VISITA DELA CAPILLA PUBLICA DE LA CONCEPCION EXTRAMUROS 
Decirnoseptimo: Se redoririn el caliz y la patena se pondrá un cruci- 
fico en la Sacristia, parq. lo vea el sacerdote, cuando se revista, y se 
añadirán los santos novisimos en el misal. 
Decimooctavo: Como hayamos visitado los mismos libros q. en la Visi- 
ta anterior, y ademas el de la Cofradia de Sta Lucia, el delas clausulas 
piadosas delos testadores, el de objetos piadosos y otros arbitrios espeaidos 
en favo? dela Hermita de N.' Sra. del Remedio, y de las obras, mejoras y 
iqiornos de la Yglesia parroquia[, proveemos q. el Rdo. Parroco, dentro del 
termino de dos meses remita á nuestra Secretaria de Camara una relacion 
completa delos decretos q. en cada uno de ellos hemos acordado, incluso 
el presente. 
VISITA DE LA HERMITA DE Na SRA. DEL REMEDIO 
Decimonono; El Rdo. Parroco dispondrá lo conveniente á,fin de q. la 
imagen de la SSma Virgen se presente álos fieles con el decoro correspon- 
diente, pues hemos advertido q. está algo sucia y mugrienta. Ytem: Se 
fijaran las asas con arreglo ála rubrica y segun lo tenemos prevenido en el 
cartel de nuestra anterior Visita 
~inalmeite: Declaramos y advertimos al Rdo. Parroco q. aun cuando 
hayamos referido y reseñado anteriormente las obras q. hay q. hacer en 
esta Yglesia y fuera de ella, no ha sido nuestro animo el ponerle en el caso 
de q. las emprenda todas y absorba con ocasion delas mismas el tiempo q. 
necesita, para llenar otros deberes y atenciones preferentes de su sagrado 
ministerio. Encargamosle principalmente la santificacion de las almas, fo- 
mento de la virtud y de la piedad, sana instruccion del pueblo y extir- 
pacion de los vicios y errores. Al efecto, tanto en la continua predicacion 
del S. Evangelio, como en los demas oficios del sagrado ministerio, procu- 
rara ser muy discreto y prudente, evitando aluciones y recriminaciones 
referentes álas empresas y obras mencionadas, por mas motivos q. crea 
tener, para q. jamas diga. la maledicencia q. mezclamos el Sto. Evangelio 
con asuntos ó cosas q, le son algo estrañas. Ygual advertencia hacemos álos 
Rdos. Comunitarios, exortando átodos por las entraiias de Jesucristo, q. en 
union con su Rdo. Parroco procuren la paz y concordia entre ellos y las 
autoridades locales; y la santificacion del pueblo; sean su verdadera luz y 
procedan y obren non u t  incipientas, set uti sapientis, quoniam dies mali 
sunt, como decia el St. Apostol. 
Dadas en Santa Visita de la parroquia de N,' Sra. de la Asuncion de 
Alcover álos veinteyun dias de Mayo de mil ocho cientos sesenta y tres = 
Jose DomP AzoP de TarP = Por mandP de S E. Y. el ArzP mi Sor. = Sr. 
Juan Domingo y Calbo CanP Srio. 
(1) Aquest signe es refereix als rals de billó. 
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